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大劫方過，「補」字當先。那時的人有荷爾蒙崇拜，「安度賜保命」 (EN- DOSPERMIN )就宣稱
自己是「荷爾蒙製劑之至尊」。西安《正報》的廣告，推薦  
「行政院衛生署化驗許可」之　鹿腎氣丸，和「主治：腦神經衰弱、性慾減退、少年早老、髮白齒








「旦夕清」 ( DIAZI- NAN )等。「旦夕清」的廣告也富政治色彩：「過去毒化時期滿身枷鎖無法振
作，現在重見光明決心遵奉政府禁毒命令，立志脫離黑暗！」  
其實有許多藥品是跨越時空歷久彌新的。當年香港報紙廣告上的許多藥品，至今仍有售。如開胃去
積的「鷓鴣菜」和「肥仔水」 (亦稱「腸痛水」 )、唐拾義的「哮喘丸」及「增肥丸」、靈芝藥廠
出品的止痛藥「十靈丹」、天壽堂的補腎藥「海狗丸」、李眾聖堂的「保濟丸」、天喜堂的婦科藥
「姑嫂丸」等。有趣的是，在《星島日報》，有美國合眾社記者訪問中共控制區的報道，稱新四軍
「以虎標萬金油為治病聖藥」。而馳名一時的「梁培基發冷丸」和號稱「天下婦人皆注意」的「賴
燿廷烏雞白鳳丸」，如今安在？  
淡出江湖的老字型大小藥堂不少。以「六神丸」著稱的上海杏林世家「郁良心堂」，它的後人今為
台灣政黨領袖，給政治治病。「姑嫂丸」成了一首閩南語流行歌曲，它唱道：  
來，來，來，來一粒姑嫂丸，給我青春，給我快樂！ 
 
